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Voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van 
het proefschrift
Pharmacogenetics of 
sunitinib in metastatic 
renal cell carcinoma
Door Meta Diekstra
Op woensdag 13 september 
2017 om 13:45 uur In 
de Senaatskamer van het 
Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden
Gezien het beperkte aantal 
beschikbare plaatsen wordt 
u, indien u de promotie wilt 
bijwonen, verzocht om u aan  
te melden bij het secretariaat van 
de afdeling Klinische Farmacie 
& Toxicologie, tel. 071-5262790, 
KFTsecretariaat@lumc.nl
Het is moeilijk en tijdrovend om in 
de buurt van het academiegebouw 
te parkeren.
U bent van harte uitgenodigd voor 
de receptie die aansluitend aan de 
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